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En el Festival Grec de Barcelona d'enguany no hi ha hagut grans sorpreses, ni gran s novetats. 
Ha estat un any curiós. Fa la impressió que pel fet de ser el darrer any del director Borja Sitja 
s'ha buscat una programació de compromís. S'ha intentat anar, en tot moment, sobre segur. 
No obstant aixo, hi ha hagut ~gunes propostes importants que marcaran I'imaginari del públic 
catala. La del grup de dansa CobosMika, la presencia de Baryshnikov -amb uns joves ballarins 
admirables-, The Changeling, de Cheek by Jowl, i sobretot I'espectacle Hamlet de The Wooster 
Group. Aquest grup va tenir un gran exit de crítica amb una Fedro de Racine que es va titular 
To you, the birdie! (Phédre). Va ser un espectacle Iluminós, inteHigent i molt ben instaHat en una 
certa postmodernitat. En aquell moment I'espectacle va ser rebut amb entusiasme per les 
minories teatral s de la nostra ciutat, tant que podríem dir que va constituir un exit, tot i alguns 
comentaris negatius. Fou un treball tan complex com difícil. Ara la majoria de I'anomenada elit 
teatral esta en contra de la seva darrera proposta, que nosaltres trobem encara més admirable 
i fascinant que I'anterior. 
L'espectacle es basa fonamentalment en una fllmació de la posada en escena que va fer 
el gran John Gielgud el 1964, al Lunt-Fontanne Theatre de Nova York, d'un Hamlet que pro-
tagonitza Richard Burton. El film va ser salvat de I'oblit, i flns i tot de la destrucció, pel mateix 
Burton. Després la peHícula es va passar a vídeo. Els artistes de The Wooster Group han recu-
perat, com indica Joan Anton Benach a La Vanguardia (29-06-06), el film com si fos una relíquia, 
i és «severamente manipulada en el play y en el replay, con secuencias varias, muchas otras 
enmascaradas por accidentes reproductores como un "copión del trabajo"». Els integrants de 
The Wooster Group posen el seu cos i la veu al servei del film. Mentrestant, al fons veiem com 
es desenvolupa la peHícula, que a nosaltres ens va resultar meravellosa. Els actors del grup van 
repetint davant de la pantalla les escenes, parlen amb aquelles veus tan preparades que només 
aconsegueixen els actors que tenen una veritable imatge cultural. L'espectacle es converteix 
en un meravellós joc de veneració d'un moment historie del poc gran teatre que es fa a Nova 
York en el primer circuit. 
L'espectacle del Wooster no té preu per als teatroflls. Sempre explico a les meves obres i 
articles la impressió que em va fer veure una fotografla d'un Ilibre del Piccolo Teatro de Milán, 
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de la primera epoca. En aquesta fotografla es veia el gran actor Marcello Moretti visitant la 
tomba de Bertolt Brecht a I'antic Berlín de l'Est. Al peu de la fotografla es lIegia «Deis autors 
resten les paraules, deis comics, que en queda?» En principi no en queda res. Per aixo alguns 
som veneradors del vídeo o deis testimonis fl1mics d'un espectacle. 
Durant els meus anys d'estudiant a Alemanya, els alumnes de ciencies teatral s seguíem amb 
devoció els gran crític Sigfried Melchinger. EII sempre deia que el millor Homlet de la seva epoca 
era sen s dubte el que va interpretar Richard Burton amb Claire Bloom a l'Old Vic el 1953. 
Acostumava a tenir sempre la raó, el gran mestre. No vam veure el Homlet de Burton I'any 
1953, ni el que va dirigir Gielgud amb el gran actor el 1964. Pero per mitja del testimoni fnmic 
podem entendre la grandesa del treball de Burton i Gielgud. I la importancia que tenia per a 
I'actor que el treball es mantingués en suport film o vídeo. Burton, com és sabut, va fer malbé 
la seva esplendida carrera com a actor de teatre per esdevenir una gran estrella del cine. De 
tant en tant, tornava al teatre per fer alguna cosa important o per donar classes de dicció a les 
millors universitats. 
The Wooster Group rescata de les ombres i «carnalitza» i actualitza I'espectacle, ens I'apropa, 
pero, alhora, crea una altra realitat. És una expressió teatral, essencialment teatral, i també un 
joc entre dos lIenguatges, entre el món tilmic i el dramatic. Elizabet LeCompte és una extraor-
dinaria directora. La manera com resoll'escena deis comics, amb I'exercici d'estil que comporta 
que la gran Kate Valk interpreti tant la reina Gertrudis com Of}lia és un prodigi de sentit de 
teatre. La ironia que comporta anar omplint els espais deis actors -ells són set contra el gran 
repartiment de Gielgud- i els jocs amb el decorat que es mou seguint la camera són altres 
encerts d'aquest treball. Una apoteosi d'imaginació i inteHigencia i un gran acte d'amor al teatre, 
a la fragilitat del teatre. 
Aquesta companyia, creada el 1980, segueix una línia de rigor i exigencia dins del món de 
I'experimentació que la converteix en modelica. Al costat de Mabou Mines i The Squat Theatre 
és un deis conjunts que més impacte han tingut entre el públic novaiorques i un deis conjunts 
que més aportacions han fet a la tradició de I'avantguarda americana. L'avantguarda que ha 
convertit Nova York en una gran capital del teatre i que li ha permes de superar la dimensió 
exclusivament comercial de ciutat de grans musicals. 
Actors exceHents, tecnicament preparats, amb una dicció admirable: Scott Shepherd és un 
Hamlet inteHigent i eflcac;; Lola Pashalinski torna a ser la gran bete de théótre que ha estat sem-
pre; Ari Fliakos, Casey Spooner, Judson Williams i Daniel Petrov demostren una ductilitat i una 
capacitat expressiva i un sentit d'adaptació als diferents personatges que interpreten admirables. 
En definitiva, hi assistim a una gran lIic;ó de teatre, d'aquell teatre que el segle XXI necessita per 
trobar la seva personalitat dramatúrgica, i per definir uns camins de futuro 
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